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Otra de.29 de diciembre de 1945 por la que se desestima
el recurso de súplica interpuesto contra la Orden mi
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Regkonentos.—Cumplimentando lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley de 15 de 'mayo de 1945 (DIA
RIO OFICIAL número 113, página 766), se aprueba
el Reglamento provisional del Instit6to y Observa
torio de Marina, el cual se inserta a continuación.
Madrid, 21 de diciembre de 1945.
REGALADO
(Er Reglamento que se.eita se publica en anexo aparte,
con paginación independielite.)
4
INSPECCION GENERAL DE. INFANTERIA
DE MARINA
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que el
personal de Músicos de tercera clase que a conti
nuación. se relaciona cese en su actuales destinos y'
pase a octipar los que se expresan:
,Dibeoro Belando Calvo (caja).—De la Escuadra, alT7ercio de Levante,.
Francisco Sánchez Periago (caja). Del Tercio
de Levante, a la Escuadra.
Madrid, 20 de diciembre de 1915.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítima de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra Inspector General de Infantería de
Marina.
Condecoraciones.—Se autoriza al Comandante de
Infantería de Marina D. Antonio Martín Giorla
para usar sobre el uniforme la Medalla de la Vieja
Página 2. DIA_RIC OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 1.
Guardia de Falange Española Tradicionalista y de
las _f. O. N. S., de la que se halla en posesión.
Madrid, 29 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Licencias.—Vista la instancia elevada por el Capi
tán de Infantería de Marina D. César Otero Val
cárcel y el acta de reconocimiento médico que se
acompaña, de acuerdo con lo informado por el Ser
vicio de Sanidad de este Ministerio, se le conceden
dos meses de licencia por enfermo, para Carral (La
Coruña), a partir de 12 del actual, aprobando el
anticipo concedido por la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid. 29 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de INIarina.
f
— Vista la instancia elevada por el Teniente de
Infantería de Marina D. Mateo Oliver Amengual
y el acta de feconocirniento médico que.se acompa
ña, de acuerdo con lo informado por el Servicid de
Sanidad de este Ministerio, se le conceden dos me
ses de licencia por enfermo, para Consell (Mallor
ca), a partir de 12 del actúa], aprobando el anticipo
concedido por la Superior Autoridad del Departa
wnto Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 29 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
Recursos de súplica.—De acuerdo con lo informa
do por el Consejo Superior de la Armada. y en uso
le la facultad que me confiere el artículo primero
le la Ley de 13 de diciembre de 1943, vengo en des
estimar el recurso de súplica interpuesto al amparo
de la misma contra la Orden ministerial que dispu
so el pase a la situación de "retirado" del Ayudan
te Auxiliar Mayor de Infantería de Marina D. Gui
llermo Cavo Periñán.
Queda facultado este Ayudante Auxiliar para ele
var instancia al excelentísimo señor Presidente del
•Consejo Supremo de Justicia Militar, a los efectos
de lo dispuesto en el artículo segundo de la referi
da Ley.
Madrid, 29 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
Recursos de súplica.—De acuerdo con lo informa
do por el Consejo Superior de la Armada, y en uso
de la facultad que 'me confiere el articulo primero
de la Ley de 13 de diciembre de 1943, vengo en
desestimar el .recurso de súplica interpuesto al am
aro de la misma contra la Orden ministerial que
dispuso el pase a la situación de "retirado" del Avu
dante Auxiliar de segunda de Infantería de Marina
D. Antonio Pozo Borrajo.
Queda facultado este Ayudante Auxiliar para ele
var instancia al excelentísimo señor Presidente del
Consejo Supremo de Justicia Militar, a los efectos
de lo dispuesto en el artículo segundo de la referi
da Ley.
Madrid, 29 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Cápitán General del Départamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería dQ Marina.
•
— De acuerdo con lo informado por el Conse
jo Superior de la Armada, y en uso de la facultad
que me confiere el artículo primero de la Ley de
13 de diciembre de 1943, vengo en desestimar el
recurso de súplica interpuesto al amparo de la mis
ma contra la Orden ministerial que dispuso el pase
a la situación de "retirado" del Sargento de Infan
tkría de Marina D. Gerardo Urdía Sellés:
Queda facultado este Sargento para elevar ins
tancia al excelentísimo señor Presidente del Conse
jo Supremo de Justicia Militar, a los efectos de lo
dispuesto en el artículo segundo de la referida Ley.
Madrid, 29 de diciembre de 1945.
REGALADOo
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El, Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina .
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INSTITUTO Y DE MARIN
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES.
Artículo 1. El Instituto y Observatorio de Ma
rina es, un Centro científico afecto a la organización
naval, que une a su misión específica como Obser
vatorio astronómico, la de formar el personal técni
co necesario para dicho servicio, la de,investigación
en el campo de las Ciencias de notorio interés para
la Marina y la de orientar v enseñar en este último
aspecto a los Jefes y Oficiales de la Armada que el
Mando, por -selección de cualidades, designe.
Art. 2.° -E1 Instituto y Observatorio de Marina,
considerado en su aspecto de establecimiento in
dustrial. se regirá en la posible y necesaria adapta
ció'n por los preceptos que establece la vigente Or
denanza de Arsenales, para la realización, en sus
órdenes técnicas y económicas, de sus obras y tra
bajos.
Art. 3.° Para la dicha realización estará bajo el
gobierno y administración de una Junta, presidida
por el Director del Instituto y Obse0atorio de Ma
rina, y como Vocales, tendrá el Subdirector ; el jefe
de una de las Secciones, nombrado por el Director:
el Je fe u Oficial de Intendencia, destinados en dicho
Centro, actuando el último como Secretario.
Art. 4.° Como- Observatorio Astronómico de la
Marina le compete:
a) El cálculo de Efemérides Astronómicas y la
publicación de las mismas en forma apropiada a sus
aplicaciones varias, preferentemente a las náuticas,
aeronáuticas y geodésicas.
b) La ejecución de toda clase de observaciones
astronómicas necesarias para la formación y correc
ción de las Tablas de sposición y movimiento de los
'astros, así como las de carácter astrofísico que sean
posibles.
c) La colaboración con los Centros nacionales e
internacionales para contribuir al progreso de las
Ciencias astronómicas, físicas, geodésicas y náuticas,
y muy particularmente con los Institutos Hidrográ
fico v Oceanográfico de la Marina.
d) La adquisicióp, c'onservación, reparación y es
tudio de los cronómetros destinados al servicio de los
buques de guerra y mercantes.
Art.,5.° Considerado como Instituto Científico,
radicará en él una Escuela de Estudios Superiores,
subdividida en dos Secciones: una, destinada a per;
mitir y estimular la preparación en el orden matemá
tico y físico-matemático de los Jefes y Oficiales de,
la Armada que se designen ; la segunda tendrá , por
finalidad exclusiva la formación del personal técnic3,
y auxiliar-técnico llamado a desempeñar los servicios
del Observatorio Astronómico.
.Art. 6.° Para el desempeño de las misiones que .
se le encomiendan, el Instituto y Observatorio de Ma
rina se organiza a base de
Dirección.
Subdirección.
Tres Secciones : Efemérides, Astronomía y Astro
física, y Náutica y Geofísica.
Escuela de Estudios Superiores.
Ayudantía Mayor.
Secretaría.
Servicios de Administración e Intervención.
Art. 7.° La Sección de Efemérides (Primera
Sección) estará encargada del cálculo de Efeméri
des Astronómicas' v, en particular„ de la redacción
y publicación de las ediciones del' Almanaque Náu
tico y de las del Aeronáutico.
Art. 8.° La Sección de Astronomía y Astrofísi
ca (Segunda Sección) tendrá a su cargo las obser
vaciones astronómicas y astrofísicas, cálculos col res
pondientes y publicación de los resultados obtenidos,
y. atenderá al servicio de señales horarias.
.Art. g.° La Sección - de Nátltica y Geofísica
(Tercera Sección) estará encargada de las observa
ciones, compilación de datos, cálculos consiguientes
yí publicación de los resultados conducentls a los
fines prácticos de la Meteorología. Magnetismo y
Sismología.
Además hará las observaciones de carácter geofí
sico que, en cooperación al adelanto de las Ciencias,
deba hacer el Observatorio.
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En esta Sección se instruirán los expedientes re- Ilativos a la adquisición de cronómetros y relojes par
la Armada que no estén asignados especificamente a
otros servicios. Se practicarán las pruebas necesarias
para asegurarse de su bondad, se cuidará de su buen -
estado y se llevará historial y'cuenta y razón de to
dos estos instrumentos y de los del servicio del Ob
servatorio.
A esta Sección estarán afectos los talleres de Ins
trufnentist'as y Cronometristas.
Art. ro. El persona: del Instituto y Observatorio,
que en número y -categoría o clase será el determi
nado por la plantilla vigente, se compondrá de:
Director.
Subdirector.
Profesores Jefes de Sección.
Jefes y Oficiales de ia. Armada.



















Art. u. El Ministro de Marina, como Jefe Su
perior de la Armada, es el Inspector nato de la Ins
titución.
Art. 12. El Capitán General del Departamentdde
Cádiz ejercerá el mando sobre el Instituto en la mis
ma forma que sobre las demás dependencias de Ma
rina que radican en el Departamento, y presidirá,
cuando lo juzgue oportuno, los exámenes que se ve-,
rifiquen en el Instituto.
CAPITULO III
DEI. DIRECTOR. a
Art. 13. El cargo de Director del Observatorio
será de libre elección y nombramiento del Ministro
de Marina entre quienes reúnan las condiciones y
aptitudes necesarias para su desempeño. Este podrá
verificarse sin limitación de plazo fijo reglamentario
mientras se conserven aquellas aptitpdes Al elegido
se le expedirá la Patente de Director del Instituto y
Observatorio de Marina.
Artículo 14. El Director es el Jefe del Estable
cimiento, y en este concepto quedan sujetos a sus
órdenes los individuos *de todas las clases que en él
tengan destino o empleo.
Art. 15. El Director es el único 'y exclusivo res
ponsable de la. marcha del Establecimiento, teniendo
que residir en él, donde se le próveerá de casa-lubi -
tación, y deberá:
I.° Dirigir los trabajos, redactando las instruc
ciones generales necesarias para su ejecución.
2.° Determinar el régimen interior del ,Estable
'cimiento, fijando las horas de asistencia de los em
pleados a observaciones y oficinas, y distribuirlos con
arreglo a las necesidades de las Secciones.
3." Cuidar de que se publiquen con tiempo opor
tuno las ediciones klel 4.klmanaqtile Náutico v del Ae
ronáutico y los resultados de las observaciones.
Ejercer la Dirección de la Escuela de Estu
dios Superiores y dar los informes y tornar las de
terminaciones que se especifican en el Capítulo XXI
de este Reglamento.
5." Dar cuenta anual a la Superioridad de la exis
tencia y estado de vida de los cronómetros que el
Estado posea para el servicio *.de la Armada y pro
poner las adquisiciones de ellos y de los relojes que
deban hacerse en vista de las necesidades del servicio.
6e° Presentar anualmente un informe sobre el es
tado, progreso y necesidades de la Institución, pro
poniendo todas las medidas que estime necesarias
para el mejor servicio.
7.° Mantener las mejores relaciones con los esta
blecimientos de índole análoga nacionales y extran
jeros y, en especial, con el Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas y los InStitutos Hidrográ
fico y Ocean.ográfico.
8.° Proponer a la .Superioridad el modo de cu
brir las vacantes que ocurran en el personal.
g.° Formar los proyectos de presupuestos de gas
tos, disponer los que deban hacerse con sujeción
los aprobados y autorizar las cuentas que rinda el
Habilitado y lo necesiten, según las instrucciones vi
gentes. •
ro. Proponer los planes de estudios y régimen
de la Escuela de Estudios Superiores en -sus dos Sec
ciones.
u. Noticiar al Capitán General del Departamen -
to los eximenes que hayan de verificarse en el Es
tablecimiento por si estima conveniente presidirlos.
12. Considerado el Establecimiento en su aspec
to industrial, ejercerá las funciones de Jefe de Esta
blecimiento industrial en la forma y casos indicados
en las Ordenanzas. de Arsenales.
13. El Director oirá el parecer ,clel Subdirector y
de los Profesores Jefes de Sección en los casos a que
se refieren los preceptos 2.", 8.° y io.
Art. 16. En caso de ausencia temporal, el Direc
tor dejará al Subdirector las- instrucciones escritas
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Art. 17. El Director percibirá como sueldo ini
cial de entrada el actual de 22.000 pesetas, con au
mentos graduables por cada cinco años de permanen
cia en su cargo, a razón de 2.000 pésetas., 3i n que
pueda .acumular más de dos de estos aumentos. La
cuantía de aquel sueldo habrá, sin embargo, de. se
guir.las incidencias de los que señalados para el per
sonal de la Armada le comprendan. Por él se regu
larán las gratificaciones y asignaciones que haya de
percibir conforme a las disposiciones vigentes en la
Armada. ,
Con arreglo al sueldo antedicho y a los beneficios
que alcánce se regularán, según las Leyes que estén
vigentes, sus haberes pasivos, viudedad, •orfanclad,
etcétera.
Art. 18. No estando afecto el cargo de Director
a Corporación,' clase, empleo ni categoría determi
nada, gozará de las mismas consideraciones y prerfo
gativ'as que el personal de la Armada cuyo sueldo
iguale o alcance.
Si perteneciese 'a un Cuerpo de la Armada, sus
servicios en el Observatorio serán válidos a todos los
lefetos como si fuesen prestados en servicio activo.
CAPITULO IV
DEL SVBDIRECTOR.
Art. i. El cargo de Subdirector será de libre
elección del Ministro de Marina, quien, oyendo 111
Director, hará eii mombr-amiento entre quienes reúnan
condiciones y aptitudes necesarias para su desempeno.
Este podrá verificarse sin limitación de plazo fijo
reglamentario mientras se conserven aquellas aptitu
des, y al elegido se le expedirá Patente de Sulxlirec
tor del Instituto y Observatorio de Marina.
Art. 20. El Subdirector es el Segundo jefe del
Establecimiento, teniendo que residir en él, donde se
le proveerá de casa-habitación, y deberl:
I.° Cuidar de la estricta 'observancia de este Re
glamento.
2.° Substituir al Director en sus ausencias y en
fermedades.
3.0 Auxiliar al 'Director en los trabajos relativos
a la prepawción de las instrucciones y órdenes ge
nerales para las Secciones. v en todas las demás
'que aquél estime necesario.
4.0 Transmitir toda clase cl órdenes ,p instruccio
nes a los Jefes\de las Secciones y al Ayudante Ma
yor, de los que es el inmediato Jefe.
5.0 Ser. Subdirector y Jefe de Estudios ,de la Es
cuela'cJe Estudios Superiores.
6.° Ejercer las' funciones de Jefe de División en
los Talleres del Observatorio, conforme con lo dis
puesto en las Ordenanzas de Arsenales.
7•0 Fórmart, en unión del Ayudante Mayor y.del
Habilitado, la Comisión de Compras de los efectos
que se adquieran para el, Establecimiento.
Art. 2T. El Subdirector percibirá como sueldo ini
cial cle entrada el actual de 17.500 pesetas, con au
mentos graduales por cada cinco años de permanen
cia en su cargo, a razón de 2.000 pesetas, sin que
.pueda acumular más de dos de estos aumentos. La,
cuantía de aquel sueldo habrá, sin embargo, de se
guir las incidencias de los que, señalados para el per
sonal de la Armada, le comprendan., Por él se regu
larán las gratificaciones y asignaciones que haya de
percibir conforme a las dis.posiciOnes vigentes en la
Armada.
Con arreglo al sueldo antedicho y a los beneficios
que alcance, se regularán según las Leyes que estén
vigentes sus haberes pasivos, viudedad, orfandad, etc.
Art. 22. No estando afecto el cargo de Subdirec
tor a Corporación, clase, empleo ni categoría deter
minada, gozará de Las mismas consideraciones y pre
rrogativas que el personal de la Armada cuyo sueldo
iguale o alcance.
Si perteneciese a un Cuerpo de la Armada, sus
servicios en el Observatorio serán válidos a todos
los efectos COMQ Si fuesen prestados en servicio ao
tivo.
,) CAPITULO V
kbE LOS PROFESORES JEFES DE SECCIÓN.
Art. 23. Previa propuesta del Director del
servatorio, el Ministro de Marina nombrará a las I
sonas que deben desempeñar los cargos de Profo
.res Jefes de Sección. Dicha propuesta recaerá n
sanamente en quien habiendo completado los cu.
de la Primera Sección de la Escuela de Estudios
periores, o siendo Ingeniero Hidrógrafo, haya ve
cado el curso de carácter astronómico a que se
fiere el articulo 121 de este Reglamento y esté :
crito voluntariamente al servicio permanente del
.servatorio.
los nombrados se les expedirá título de Profi
Jefe de' Sección del Instituto y Observatorio de
rina.
Art. 24. El Director, al proponer la persona
juzgue más idónea para desempeñar el cargo de
fesor jefe de Sección; fundará su dictamen,
niendo con extensión sus cualidades y anteceder
Art. 25. Si el nombrado pertenece a la Ami
continuará en la Escala de que forma parte, sin
par número, y ascenderá, hasta el empleo de Cap.
de Navío,' o asimilado, simultáneamente y alano.]
corresponda por antigüedad al que le siga en ‘nt




















En caso de que por pérdida de sus facultades, o
por otra razón justificada, cesase en el servicio 'del
Instituto y Observatorio, pasará a la respectiva Es
cala Complementaria de su Cuerpo, si estuviera eni la
Escala Activa, o a las situaciones de reserva o retiro,
según corresponda, caso de no existir ene1 Cuerpo
a'' que pertenezca el interesado Escala Complemen
taria.
Si perteneciese a un Cuerpo de la Armada, sus ser
vicios en el Observatorio serán válidos a todos los
■
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efectos comn si fuesen nrezt2Anz- Phtl servicio C^11‘ k.
Art. 26. Los Profesores jefes de Sección ten- I
drán como principal misión la 'más estrecha colabo
ración en la parte técnica y científica con -la. Direc
ción del Observatorio, y deberán:
1.° Dirigir los trabajos de sti Sección ateniéndose
a las instrucciones generales que para su ejecucióa .
hayan recibido y tornado parte personal en aquellos
que se les ordene o que su propio celo les señale.
2.° Estudiar e informar todos los asuntos rela
tivos a su Sección que les sean encomendados.
3.0 Explicar las asignaturas que se les asignen en
los cursos Qle la Escuela de Estudios Superiores.
4.0 Tener a su cargo todos los instrumentos :7
libros que estén en uso en sus Secciones respectivas
o asignados a las mismas.
5.° Cuidar' del orden y -conservación del archiv.D
de la Sección.
6.° Desempeñar todas las comisiones que el Di
flector les confie.
Art. 27. Los Profesores jefes de Sección perci
birán como sueldo 15.0w pesetas anuales; 16 el que
en lo sucesivo se seale al personal de la Armada,
que actu«almente tiene asignad-o uno eqiiivalente.
Por la cuantía de ese sueldo se regularán los quin
quenios, gratificaciones y asignaciones qye hayan de










arreglo al mismo sueldo y a los beneficios que
m se regularán, según las Leyes que estén vi
, sus haberes pagtvos, viudedad. orfandad, etc.
28. Los Profesores jefes de Sección, de
La fija, tendrán las consideraciones del. perso
la Armada cuyo sueldo disfruten.
29. El Director propondrá para su cese en
ervatorio a los Profesores Jefes de Sección que
capacidad mental o física u otra causa justifi-.
o puedan desempeñar eficazmente' su cargo. .
lo regla general, e! Director propondrá para el
a los Profesores Jefes de Sección que aicancen
I de sesenta y cuatro años. Pero por la espe
d de los servicios a que están afectosy por
veniencia de la mayor continuidad en ellos, F.
Dr podrá, si así lo cree conveniente, proponer
uperioridad la continuación en sus «puestos de






















30. -Este puesto será desempeñado gor un
n de Corbeta de cualquiera de las dos Escalas
erpo General, que será nombrado a propuesta
rector. La propuesta recaerá preferentemente
In sea diplomado n Estudios Superiores.
cargo estarán todas las funciones propias'cle
el Detall, llevando el general del Estableci
o
•
C1 1.4.1111J1C11 1CLS semejantes a las asignadas a
los Ayudantes Mayores de Arsenales en todo lo re
ferente al. servicio mecánico y al militar del Estable
cimiento, recibiendo para ellos instrucciones y órde
nes del Subdirector, al que descargará de estos co
metidos.
Como delegado del Subdirector, será el Jefe di
recto del taller tipográfico. •
Será Vocal de la Junta Administrativa y clavero
*de la Caja. y formará parte. de la Comisión de com
pras de efectos para el Establecimiento.
Será también auxiliar. de la Tercera Sección. te
niendo como tal a su cargo todg lo relacionado con
instrumentos, cronómetros y relojes.
Vivirá necesariamente en el Establecimiento, para.
lo cual, al iguar que el Director y Subdirector, tendrá
asignado pabellón en él.
Art. 31. Su nombramiento será por seis año;
pero si al ascender a Capitán de Fragata no hubiese
cymplido este plazo, o si por circunstancias especia
les lo estima el Director conveniente, podrá éste pro
ponerlo para que continúe en su puesto.
Art. 32. Podrá ser nombrado Profesor de los
Cursos de la Escuela de Estudios Superiores, si sien
do titulado en éstos el Director así lo propone.
También. y aun no siendo titulado, podrá ser Pro
fesor de Idiomas en dicha Escuela, si tiene los cono
cimientos y aptitudes correspondientes.
CAPITULO VII
DEL SECRETARIO.
Art. 33. A propuesta del Director será n'ombrado
un Teniente de Navío de cualquiera de lás dos Es
calas del Cuerpo General para ejercer el cargo de
Secretario. La propuesta recaerá preferentemente en
quien sea diplomado en Estudios Superiores.
•
Art. 34. Su cargo cerca del Director será seme
jante al que tienen asignados los Secretarios die los
Almirantes. •
'
Será también Auxiliar de la Tercera Sección, y
substituirá en ausencias o enfermedades al Ayudante
Mayor en us diversos cometidos. Jjercerá al mismo
'tiempo las funciones de Comandante de la Brigada
de Marinería.
*Art. 35. Podrá ser nombrado Profesor de los
Cursos de la Escuela de Estudios Superiores si, sien
do titulado vi éstos, el Director así lo propone.
Tat-nbién,'y aun no siendo titulado, podr. ser Pro
fesor de Idiomas en dicha Escuela, si tiene los cono
cimientos y aptitudes correspondientes.
CAPITULO VIII
1.)I4 PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO.
Del perteneciente a Cuerpos Patentados de la Armada.
Art. 36. Los Jefes u Oficiales de la Armada que
-in haber verificado el curso suplementario de los
•
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estudios superiores tengan destino en el Instituto y
observaty.,-,no, gide no sean el Ayudante Mayor o Se
cretario, estarán afectos al serviciu de la Tercera
-Sección.
Los que hubieren completado el referido curso,
podrán estar también afectos a los de la Primera o
Segunda Sección. a juicio del-Director; y ser Pro
fesores•de la' Escuela. de ¿Estudios Stiperipres en al
gunas de sus ramas.
Art. 37. Este .personal disfrutará de las grati
ficaciones y asignaciones que, conforme a su empleo,
le correspondan con arreglo a las disposiciones vi
gentes en la Armada.
( Del perteneciente a la Reserva Naval.
Art. 38. El personal de esta procedencia con des
tino en el Instituto y Observatoria, estará afecto a
Tercera Sección.
Art. 39. :Este personal disfrutará de las gratifi
caciones y asignaciones que conforme a su empleo le
correspondan, con arreglo a lás disposiciones vigen
tes en la Armada.
De los Observadores y Calculadores.
Art. 40. El personal de Observadores y Calcula
dores al servicio del Instituto y Observatorio de Ma
rina no formará Cuerpo y se ajustará en número y
grado a las plantillas que Istén vigentes. Gozarán de
idénticos derechos, consideraciones y prerrogativas
que el personal de los Cuerpos Patentados de la Ar
mada cuyos sueldos igualen.
Art. 41. Cuando en las dos Escalas de Calcula
dores y Observadores se hayan producido en conjun
to cuatro vacantes, el Director propondrá (lúe se. atien
da a su provisión en la forma que se marca en el
siguiente artícúlo.
Art. 42. I.° Por coticutso limitado entre Cluie
nes habiendo pertenecido o prestado servicio a la Ma
rina llenen las siguientes condiciones, además de lás
que señale la convocatoria:
a) Estar en posesión de todos sus derechos ci
viles.
b) Poseer la necesaria aptitud física en garantía
de su propia eficacia y de la salud de los que en el
curso de sus servicios han de convivir con el causante.
c) Haber Cesado de pertenecer. o de servir a
la Armada en los cinco años anteriores a la fecha
de la convocatoria, y que dicho cese no haya sido
consecuencia de sanción, legítimamente impuesta,
por falta de conducta Q aplicación o por pérdida
de cursos en las Escuelas de la Marina.
d) Tener aprobados ante Tribunal de ,Marina,
o de cualquier otro Centro del Estado, Escuela ES
9ecial de Ingenieros o Facultad de Ciencias, y. con
la misma extensión, los conocimientos que para' el
ingreso gomo Aspirantes a Observadores y Calcula
dores se especifican en el apartado e) del punto se
gundo de este artículo.
Caso de no tener aprobada alguna o algunas de
estas materias, están obligados a demostrar ante el
Tribunal que al efecto se nombre su suficiencia
en ellas.
- ' Por oposición libre, si del primer modo n(
fuera posible proveer las vacantes a cubrir. Serár
condiciones precisas para_ ingreso en esta forma la:
siguientes :
a) No tener menos de dieciséis ni más de veinti
dós años de edad.
b) • Estar en posesión de todos los derechos ci.
viles.
e', Poseer la necesaria aptitud física.
(i) Presentar certificado de haber aprobado coi
validez académica el examen de Estado del Bachi
llerato. •
e) Ser aprobado en examen de oposición en Idio
mas y en Ciencias Matemáticas, en las., condicione:
que en cada convocatoria se señalen, que 6ampren
derán las materias siguientes : Aritmética, Algebra
Geometría, Trigonometría y Francés.
Art. 43. Los exámenes a que se refieré el pupt(
segundo del artículo 42 tendrán lugar en el Institu
to y Observatorio, ante 'Tribunal formado por e
Subdirector, corno Presidente, y cuatro Vocales, de
signados por Orden ministerial, a propuesta del Di«
rector, entre personal técnico 'y el auxiliar téc
nico.
Art. 44. El régimen y gobierno del Tribuna
de exámenes se ajustará, en lo posible. al Reglarnen
to vigente para el de ingreso en la Escuela Nava
Militar.
Art. 45. Como resultado de los exámenes, el Di«
rector elevará proptVesta al Ministro de Marina a
favor de los que deban ocupar las plazas convo
cadas.
Art. 46. Los Aspirantes a Observadores y Cal
culaclores, para tener plaza de Auxiliares, tendrán
que hacer en la Escuela de Estudios Superiores
dentro del Observatorio, los cursos siguientes, de un




Primer curso.—Análisis elemental. Geometrh
analítica de dos dimensione1.—Cosmografía y Física.
Segundo curso.—Meteorologíá y Astronomía es
férica.
Tercer curso.— (Para Observadores), Astronomb
General.—Geofísica.
(Para Calculadores). Complemento de Cálculo
Matemático.—Elementos de Mecánica celeste y Es
tudio y Práctica de las Tablas usadas para el Cálcu
lo de Efemérides.
••■■■
Los Aspirantes asistirán .a las Secciones, durante
las horas que no sean de conferencias, para hace
los cálculos que se les ordenen.
Los Aspírantes Observadores concurrirán cuari
do el Director lo disponga a las observaciones que
tengan lugar durante las primeras horas de la noche.
Art. 47. Los Profesores de estos cursos serán
i.
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designados por Orden ministerial, a propuesta del
entre personal técnico y auxiliar técni
co, y disfrutarán la gratificación que por tal concepto les corresponda.
Art. 48. Al terminar cada -curso, los Aspiran
tes sufrirán el examen correspondiente a las materias que le coniprendan ante un Tribunal, formado
por el Subdirector, como Presidente, y "los de sus
Profesores, designados por el Director, siendo cali
ficados numéricamente, según sus conocimientos,
cuyas calificaciones, al terminar los estudios, servi
rán de cómputo para ocupar puesto en la Escala
respectiva de Auxiliares.
Art. 49. El Aspirante que fuera desaprobado en
alguna de las materias de un curso sufrirá segunclu
examen, en un término prudencial, y caso de ser
nuevamente desaprobado, será propuesto para la se
paración de la Escuela. Igualmente lo será, en cual
quier época, cuando por su mala conducta, desaplicación, o por demostrar falta de aptitud en las
'prácticas en la Sección, lo estimase procedente ::-1
Director. Este, al hacer la propuesta de separación,
la razonará circunstanciadamente.
Art. 50. Una vez aprobado de todas las materias
señaladas anteriormente para cada clase de _Aspi
rantes; el Director elevará propuesta a la Superiori
dad para que ocupen las vacantes de Auxiliares,
y se les expedirá el nombramiento correspondiente.
Art. 51. Al terminar los exámenes del segundo
curso, se seleccionará entre los Aspirantes los que
hayan de continuar sus estudios como Observado
res, para lo que se tendrá en cuenta las vacantes
existentes en esta clase y la preferencia que merecen
los que hayan obtenido más altas calificaciones.
Los defectos de vista y oído excluyen definitiva
mente al Aspirante que los padezca .para ser Oh
servador.
Art. 52. Los Aspirantes tendrán durante los dos
primeros a.fios el haber marcado para un Aspiran
te de la Escuela Naval Militar, y durante 'el ter
cer año el haber de Guardiamarina de segunda.
Art. 53. El pershnal de Observadores estará
afecto a la Primera y a la Tercera Sección. Sus obli
gaciones son :
Hacer todas las observaciones que se les or
denen, reducirlas y prepararlas para su publica
ción, conforme a las instrucciones que reciban.
IP 2! Comprobar y corregir las pruebas de im
prenta.
3•4 Explicar las asignaturas que el Director les
asigne en la Segunda Sección de la Escuela de Es
tudios Superiores.
4.8 Substituirse mutuamente en ausencias y en
fermedades para que -el servicio no se interrumpa..
Art. 54. El orden de precedencia de los Ob
servadores está determinado por su catogoria en el
escalafón, y con arreglo a él deberán conducirse
en sus relaciones reciprocas-, estando obligados !os
inferiores a obedecer las órdenes de sus superio
res en lo relativo al servicio y inq últimos a +
tar a los primeros co'n la atención debida.
Art. 55. Los Observadores, cuando ocurran va
cantes, pas-,rán de una clase a la inmediata, como
regla general, por rigurosa antigüedad y en virtud
de Propuesta del Director. Podrán, sin embargo,
ser preferidos para ascensos los Observadores que
hayan completado 'lbs estudios a que hacen refe,
rencia los dos primeros párrafos del artículo 121
de este Reglamento. El Director, al hacer su pro.
puesta, expondrá circunstanciadamente los motivos
en que se funde para separarse de la antigüedad.
Siempre será indispensable, para que todo Oh.
servadQr ascienda de una clase a la inmediata, que
cuente con más de dos arios de servicio en la cla.
se inferior y no tenga en su historial nota de de.
mérito.
Art. 56. El Director propondrá para el retiro
a todo Observador que cumpla sesenta y dos arios
y a los Que por pérdida de sus aptitudes no pue.
dan seguir la marcha del servicio, sin interrupcio.
nes dei mismo y sin notable recargo de los demás
Observadores. a
Art. 57. El .Director propondrá igualmente lz
postergación- en los ascensos o la' separación del
servicio -de todo Observador cuya falta de celo
buena fe le baga desconfiar fundadamente de sul
cálculos y observaciones y del cuidado. y delicade
za con que debe manejar los instrumentos, si nc
se corrige en virtud de prudentes amonestaciones,
El ascenso a Primer Observador no podrá ser
alcanzado por quien haya merecido ser amonestad('
o reprendido por falta de celo o de e*actitud en e;
servicio o de buena fe en los cálculos y observa
dones.
Art. 58. "Las faltas que puedan cometer los Obs
servaclores se corregirán por medio de repretisión
verbal, reprensión escrita, arresto, nota en la hoja
de servicio y separación definitiva del mismo.
I." Se considerarán como faltas leves y se co
rregirán por los dos primeros medios: la falta de
atención a los super'iores, la negligencia en el curn
plimiento de sus deberes, la falta de ,vigilancia so
bre los inferiores, el retardo en el cumplimiento de
las órdenes relativas al servicio y la inexactitud en
los trabajos. ,
2.° Las faltas leves se corregirán respectivamen
te por los Profesores Jefes de Sección, el Subdi
rector o el Director, según su 'naturaleza,'
3.4) Se considerarán corno faltas graves y se co
rregirán con alguno de los tres últimos c3stigos : la
reincidencia en las faltas leves; la alegación de en
fermedad para no prestar servicio, cuando 'por las
circunstancias de aquélla no constituyera delito, y
toda inexactitud en el trabajo propio, siempre que
de la información que se practique resulte que aqué
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4•0 Para la clasificación y corrección de las fal
tas graves se reunirá una junta de Disciplina, com
puesta por el Director, el Subdirector y el Profesor
Jefe 'de la Sección que, después de oído el intere
sado y levantada el acta de la sesión, procederá el
Director a lo que haya lugar ; pero si procediese la
postergación en el ascenso, o la separación del ser
vicio, la propondrá el Director a la Superioridad,
acompañando como. comprobante el acta de la Junta
en copia autorizada.
Art. 59. Podrá concederse a lbs Observadores,
previa solicitud favorablemente informada por el Di
rector, el verificar los cursos de la Primerá Sección
de la Escuela ,de EStuclios Superiores, y posterior
mente el de la Segunda Sección de la misma de ca
rácter 'a.strorOrnieo, para lo que no habrá,, sin em
bargo, de dejar de prestar los servicios que en el
Observatorio le correspondan. •
La perfección de estos cursos podrá proporcio
narle exclusivamente las ventajas a que hacen refe
rencia los artículos 23, 55 y 131 de esté Regla
mento.
Art. 6o. Los Observadores podrán obtener li
cencias temporales por enfermedad, o asuntos pro
pios, con arreglo a los Reglamentos y disposiciones
vigentes sobre esta parte para el personal de la
Armada. •
Art. 61. Los Observadores podrán dispcIner,
para los trabajos particulares que quieran diprcn
der, de los medios de investigación que posee el
Observatorio, siempre que no perturben la marcha
de éste y hayan. obtenido para ello la venia del Di
rector por Ynedio del encargado de la Sección.
Art. 62. Los Observadores disfrutarán del suel
do que les asignen las Leyes vigentes, y con arre
glo a él se regularán las gratificaciones' y asigna
ciones que puedan corresponderles.
Art. 63. Con atreglo al sueldo que perciban y
a los beneficios que alcancen, serán regulados los
derechos pasivos, viudedad, orfandad, etc., corres
pondientes a los Observadores.
Art. 64. El tiempo de servicio de los Obser
vadores se contará desde el día que ingresen en
la clase de Aspirantes.
Att, 65. El personal de Calculadores estará
afecto á la Segunda Sección en su totalidad, y es
tará obligado a verificar los -cálculos que' se le or
dene y por el procedimiento que se'Ie dicte, po
ner en limpio con toda claridad lo,s- qiiN hayan de
archivarse y disponer los resultados que deban pu
blicarse en forma conveniente.,, comprobando y co
rrigiendo las pruebas de imprenta. También ex
plicará en los cursos de la Escuela Stiperior las
asignaturas que el Director le asigne. -
Art. 66. Es aplicable a los Calculadores lo dis
puesto en los artículos .54, 55, 57, 58, 59., 6o, 61,
62, 63 y 64 de este Reglamento, referentes a lo
Observadores.
Art. 67. El Director propondrá para el retiro a
todo plculador que cumpla sesenta y cuatro años





puedan seguir la archa del servicio sin




Art. 68. I.(*)s servicios administrativos serán
desempeñados por un jefe y un Oficial de Inten
dencia y por un Jefe u Oficial de Intervención.
El segundo ejercerá el cargo de Habilitado.
Art. 69. La Administración y la Intervención ,
serán ejercidas • con arreglo a las disposiciones ge
nerales vigentes en la •Armada y conforme a las
prevenciones de los capítulos XXII y XXIII de
este Reglamento en lo que éstos' comprenden.
CAPITULO X
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E INTERVENCIÓN.
Art. 70. Los servicios administrativos estarán
d.esemperiados, por un Jefe y_ un Oficial de- Inten
dencia de lá Arrnáda que_ nombrará la Superiori
dad, y ejercerán las funciones peculiareti del Cuer
po a que pertenecen,.:'cónforme a las prescripciones
'rséglamentarias.
. La función fiscalizadora e ihterventora .5erá des
empeñada por un Jefe u Oficial de Intervención.
Será nombrado por la Superioridad y ejercerá lasfunciones peculiares del Cuerpo a que pertenece,
conforme a - las prescripciones reg1amentarias.
Art. 71. Corresponde al jefe de los Servicios de
Intendencia el ejercicio de las' funciones -propias de
su Cuerpo, auxiliándole en su cometido el Oficial
del . Cuerpo qiie desempeña el Cargo de Habilitado.
Corresponde al Habilitado:
L° Llevar la cuenta y razón del personal del
Establecimiento, la de los gastos de administración,
la de foudos" existentes en Caja y la de material de
instrumentos, cronómetros y relojes que debe lle
varse en el Instituto, con arreglo .a las disposiciones
vjgeníes.
2.° Formar • parte de la Comisión de Comprefectós que se adquieran pura_el Instituto y O
servatorio.
3.0 Efectuar los pagos que deben hacerse pala Institución.
4." Conservar guardada en una caja de tres lla
ves —una de las cuales estará en su poder ;la otra,
en el del Ayudante Mayor, y la tercera, en el del
Subditectori-- la suma que existe a su cargo.
5.° 'Ejercer las funciones asignadas al Cuerpode Intendencia en
.
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y rendir las cuentas que estén prevenidas por lasinstrucciones vigentes.
Art. 72. El Interventor, como Delegado del In
terventor General de la Administración del Esta
do y representante Director. del Interventor Central
de Marina, ejercerá todas las funciones atribuidas
a los mismos y cuantas funciones correspondan como
Fiscal e Interventor de la Hacienda Pública.
Tanto el personal del Cuerpo de Intendencia
como el del Cuerpo de Interveneión desempeñarán
las misiones correspondientes a sus respectivos Cuer
pos en el Instituto y Observatorio de Marina, con




DE LbS ARTISTAS INSTí:( -MENTISTAS Y RELOJEROS.
Art. 73. Los destinos de' 4Artistas Instrumentis
tas y Relojeros, en número y categoría, están fija
dos por las vigentes plantillas ; se cubrirán confor
me a los preceptos del Reglamento de Maestranza
de la Armada, a la cual pertenecen.
Art. 74. Serán obligaciones fundamentales de
los Artistas:
1.0 Conservar en perfecto estado de uso los*ins
trumentos, péndulos y cronómetros que por cual
quier concepto existan en el Instituto y Observato
rio ; hacer las reparaciones que necesiten, facilitán
doles los materiales necesarios para ello.
2.° Tener siempre en su taller del Instituto y
Observatorio las máquinas y herramientas de su pro
piedad que sean necesarias para ejecutar todos los
trabajos de su competencia.
Art. 75. Los Maestros segundos instrumentis
tas y relojeros estarán a las inmediatas órdenes de
los artistas Maestros primeros respectivos, y ejecu
tarán los trabajos que ¿-ztos les ordenen.
Art. 76. 'El Director propondrá la separación de
los servicios del Observatorio de cualquiera de los
citado Artistas cuando no cumplan satisfactoriaínen
te su cometido, bien sea por negligencia. morosidad,
repetidas faltas no justificadas de asistencia al tra
bajo o incapacidad mental o física, con arreglo al
Reglamento de la Maestranza.
Art. 77. Los Artista, Instrumentistas y Relojeros,
corno pertenecientes a la Maestranza de la Armada,
gozarán de los sueldos y demás ventaj.as que como
tales les corresponda, teniendo los derechos pasivos
correspondientes y legando pensiones, orfandades,
etcétera, conforme a las Leyes vigentes.
Art. 78. La singularidad de la especialidad de
estos Artistas dentro de !a Maestranza de la Arma
da, impide someterlo t en un todo a las bases que
regulan los ascensos dentro de aquélla. Cuando el
Directór estime qu la perfección de sus servicios
en el Observatorio lo merezca. podrá serles de apli
cación el último párrafo del artícúlo 9.° del Regla
mento de la Maestranza.
CAPITULO XII
DEL CONSERJE, PORTERO, PEONES - ORDENANZAS
PERSONAL DE MARINERÍA.
Art. 79. El Conserje Será nombrado por la Su
perioridad á propuesta del, Director, quien propon
drá a un Cont`ramae,stre Mayor que 'reúna las con
diciones adeduadas para el cargo.
Art. 80. Corresponde al Conserje ciiidar del or
den, de Ja disciplina y de la policía general del Es
tablecimiento y su custodia; inspeccionar y' dirigir
la limpieza y aseo de 'todas las dependencias, cui
dar del alumbrado general y del necesario para las
observaciones y ,tener a su cargo el mobiliario y
enseres.
Art. 81. El Conserje percibirá los haberes co
rrespondientes a su empleo como destinado en Cen
tro industrial.
Art. 82.. El Portero será nombrado por la Su
perioridad, a propuesta del Director, entre el per
sonal de la Maestranza de la Armada': desempeñará
los servicios de su cargo y los de policía que Se les
señalen.
Art. S. Los Peones-Ordenanzas del Estableci
miento, en el nt'imero que fije la plantilla vigente,
serán destinados al Observatorio en virtud de pro
puesta hecha por el Director entre el persooal co
rrespondiente de la Tércera Sección de la Maes
tranza .de la Armada. Estarán a las inmediatas ór
denes del Conserie y tendrán. por obligación la cus
,todia y policía del Establecimiento, _el servicio de
Oficinas, el de la Escuela. el de las Salas de Oh-,
servación todos los trabajos 'mecánicos que se les
encomienden.
Art. 84. El Portero y los Peones - Ordenanzas
nercibirán los sueldos y demás ventajas que como
Maestranza de la Armada les corresponda.
Art. 85. El personal de Marinería en número y
clase se ajustará a las plantillas que estén vigentes.
Este personal estará a las órdftes inmediatas del
Conserje, y éste a las del Ayudante Mayor, de quien
recibirá las emanadas del Subdirector, que se rela
cionen con el servicio militar y mecánico del Esta
blecimiento 'y de su *recinto.
Art. 86. El Cabo de maniobra actuará como
delegado del Conserje en todos los trabajos y ser
vicios de la Marinería, ,y dirigirá los que aquél le
encomiende: vigilará cuidadosamente todo lo rela
cionado con ésta: comida, aseo, vestuario, trabajos,
recreos„ etc«, dando' cuenta al Conserje de todo lo
que observe' y merezca conocimiento de éste, quien,
a su vez, lo comunicará al Ayudante Mayor para
resolución de lo que pueda ser importante.
Substituirá al Conserje en sus ausencias y enfer
medades.
Art. 87. El Cabo radiotelegrafista, en el ejerci
cio de la función que le es propia,' cuidará de la
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lifflpieza y conservación de las estacimies recepto
ras del Observatorio, dando cuenta al Ayudante
Mayor de todas las incidencias de iéstas.
Aunque sus cbmetidos principales conciernen a
las estaciones radios, en todo lo referente al servicio




Y AUXILIARES ADMINJSTRATI VOS..
Art. 88. Los Escribientes del Cuerpo de Subofi
ciales, en el número que marquen las plantillas, des
empeñarán su cometido en las Oficinas que sé les
asignen.
Art. 89. Los Escribientes, Auxiliares Adminis
trativos de la Maestranza, en e1 número' pie mar
quen las plantillas, serán ,asignados a las Oficinas'
según las necesidades de éstas.
Serán destinados al Obseryatorto mediante pro
puesta del Director entre los 'de 'su clase de la Maes-•
tradiza.
CAÑTULO XIV ,r
DEL PERSONAL DEL TIÁL:LER MECÁNICO.
) 1
Art. 90. El Artista Instrumentista Mae.stro
mero será el Maestro del Taller Mecánico, .y• a sus
órdenes estarán el Artista Instrumentista Maestro
segundo- y los oiSerarios del l'alter, así como tendra
a su cargo las maquinas, y herramientas de éste.
El Maestro distribuirá los trabajos.; cuidará del
buen orden y conservación del Taller y sus efectos,
y dará parte, al Jefe dé la Tercera Sectión de las
ocurrencias y faltas' de asistencia del personal.
-
Art. 91. Los' operarios del, Taller,'en el número
y clase que, fije la plantilla vigente, serán nombrados
como determina el leglamento de la Maestranza.. .
Art.. 92. La Maestranza de
•
la Armada estará
sujeta a las disposiciones de su Reglamento, y goza-*
rá de los sueldos y ventajas que éste le señale,
CAPITULO XV
DEL PERSONAL DEL TALLER TIPOGRÁFICO.
Art. 93. Este personal, en el número y clase que
fijen las plantillas vigente's, procederá de la Maes
tranza de la Armada, y será nombrado confió &ter-.
mina el Reglamento de la Maestranza.
Art. 94. Serán obligaciones del Capataz ,Regentede la Imprenta ejecutar los trabajos de ajuste y ros
más delicados de composición, distribuir el trabajo
entre los operarios, con arreglo a las facultades
de cada uno: cuidar del buen orden y conservación
de las máquinas y efectos de imprenta, y dar parteal Ayudante Mayor de las ocurrencias y faltas deasistencia del personal.
CAPITULO XVI
DEL RÉGIMEN DE LAS SECCIONES.
Art. 95. La• Primera Sección estará a cargo dé
un Profesor, Jefe -de Sección, que tendrá a sus ór
denes .el personal .de Auxiliares Técnicos 'dedicados
a los cálculos de Efemérides.
La Segunda', a cargo de un Profesor, Jefe de Sec
ción. tendrá a sus órdenes a los Auxiliares Técnicos
dedicados a observaciones afectos a esta Sección.
La Tercera Sección, a.cargo de otro Profesor Jefe
de Sección, se divide en dos grupos, atendidos por
el personal que seguidamente se expresa, que estará k
a las órdenes de aquél. El primer grtipo tendrá a su
cargo los servicios de Meteorología, Magnetismo
y Sismología, y a él estarán asignados, con carácter
permanente, tres Auxiliares Técnicos. A esta Sec
ción' estarán afectos dos Escribientes de la Maestraá
za, de los comprendidos en la plantilla. El segundo
grupo, que atenderá al servicio de Cronómetros y
Relojes, estará a cargo del Capitán de Corbeta Ayu,-
dante Mayor, al que auxiliará el Secretario cuando--
su servicio principal lo permita. A este grupo estará
afecto uno de los Escribientes de la Maestranza.
Art. 96. El Profesor' Jefe de cada Sección diri
girá inmediatamente los trabajos y los distribuirá
entre el personal a sus órdenes, ateniéndose a las
instrucciones generales que para su ejecución haya
recibido; tomará en ellos aquella parte que esu pro
pio celo le indique; cuidará del orden y puntualidad
de sus subordinados en todos los asuntos del servi
cio; examinará los' trabajos que éstos lleven a cabo,
vigilando que los practiquen conforme a .sus instruc
ciones, y les resolverá ,todas las dificultades científi
cas, que se les presenten en el desempeño de sus co
metidos. También 'cuidará del archivo de la Sección
y de que los instrumentos de ésta se conserven en
perfecto estado de uso, para lo cual pedirá al Sub
director el auxilio de los Artistas, cuando sea nece
sario, y dará a éstos las órdenes convenientes.
Art. 97. En ausencia temporal del Jefe de tilIa
Sección, el Director designar, entre el personal auxiliar' técnico que les afecta, quien cuide .del orden
y puntualidad len ellkt y de que los trallajos se con
duzcan conforme a la marcha general establecida
Art. 98. El Prcifesor J--te de la Tercera Seccióry
recibirá por conducto del Subdirector todas las ór
denes y noticias relativas a la entrada y salida de los
instrymentos y alteraciones de ellos que deban ser
anotadas en su historial: Cuidará de que estén al co
rriente los expedientes relativos a adquisición y prue
ba de los cronómetros y •relojes, de la conservación
de éstos en bften estado de uso y de que se verifi.quen las pruebas .y estudio de los mismos con arre
glo a las instrucciones generales que hayan recibido.
Art. 99. La Tercera Sección estará en relación
con el Habilitado para la obligada intervención de
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éste en las- operaciones administrativas referentes a
instrumentos y cronómetros.
Art. loc. Los Artistas Relojeros-e Instrumentis
tas recibirán directámente del Subdirector, o de los
Jefes de las Secciones autorizados por éste, las ór
denes para efectuar los trabajos necesarios para re
parar y conservar todo el instrumental del ,Obser
vatorio, así como para asistir a los reconocimientos
y experiencias que se tengan que realizar en las dis
tintas Secciones.
Art. ioi. Es obligatoria la asistencia a las Sec
ciones durante las horas que el Director señale, que,
normalmente, no bajarán de seis ni excederán dé
ocho, pudiendo el Director dispensar en todo o parte
a aquellos a quienes observaciones de noche u otros
trabajos extraordinarios ocupen prefereritemente. En
casos excepcionales, queda autorizado el Director para
aumentar el número de horas de asistencia al Ob
servatorio e Instituto.
Art. 102. Los Profesares Jefes de las Secciones
pondrán verbalmente en chnocimiento del Subdirec
tor las novedades diarias y semanalmente darán al
Director, por conducto del Subdirector, un parte es
cri4o y circunstanciado del estado de los trabajos,
de las personas que los hayan ejecutado y del des
empeño de cada una de ellas en los que les ha),-an,
correspondido.
CAPITULO XVII
DEL, RÉGIMEN DE OBSERVACIONES.
Art. r03. El -Direct(;1- podrá disponer. para -ob
servaciones extraordinarias astroriómicas y •geofísi
cas, de los tres Profesores Jefes de Sección y de todo
el personal auxiliar técnico.
Para observaciones más ordinarias dispondrá del
Jefe de la Segunda Sección y del, personal afecto al
servicio de observación, incluido el de éste perten-e
dente a la Tercera Sección.
Las observaciones diarias astronómicas y geofísi
cas que hayan de verificarse normalmente, se enco
mendarán a un Observador de servicio que, al efec
to, habrá de permanecer en el Observatorio por vein
ticuatro horas, pernoctando en él, y el cual está obli,
gado, a más de efectuar aquellas observaciones nor
males, a atender a las peticiones de observaciones
extraordinarias meteorológicas que durante su ser
vicio se soliciten por Centros oficiales o relaciona
das con la navegación marítima o aérea. En tal ser
vicio turnarán todos los Observadores, exceptuando
los primeros que hayan cumplido cincuenta y cinco
años de edad, incluidos los adscritos a la ,Tercera
Sección, y todos en tal ocasión cooperarán a las ob
servaciones que durante su servicio se verifiquen.
En caso de no haber personal bastante de Obser
vadores para cubrir convenientemente el servici,-.)
de guardias, el Director podrá disponer al efecto
del personal auxiliar- técnico que sea necesario.
trt. 104. No obstante lo dispuesto en el articulo nterior, se entenderá que las observaciones mag
néticas v sísmicas quedan encomendadas exclusiva
mente al personal de la Tercera Sección..
CAPITULO XVIII
DE LA BIBLIOTECA.
Art. 105. Encargado de la Biblioteca estará u'n
funcionario .del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, que, por orden supe
rior, será destinado al 'Observatorlo de Marina,'y
que en su función técnica se atendrá a. las normas
y disposiciones- vilentes para su desarrollo.
Art. 156. La Dirección de la Biblioteca corres
ponde al Director, quien, oyendo al Bibliotecario,
señalará las re0a1 a que debe someterse su .uso.
Art. 107. Todos los libros pertenecientes al Es
tablecimiento figurarán en el catálogo de la Biblio
teca, y en ella serán custodiados.
Aquellos que deban ser consultados frecuente
mente en las Secciones para s'us •trabajos, podrái
permanecer --en .1stas el tiempo que sea 'necesario,
pero su extracción de la •Biblioteca se hará mediante
papeleta firmada por el Jefe de la Sección..
Art. Io8. Apane de lo expresado en el. artículo
,anterior, sólo se permitirá la extraoción de libros de
la Biblioteca en caso muy señalado y s siempre con
la autorización expresa del Director, que visará la
corre,spondiente papeleta de extracción.
...
Se exceptúan siempre aquellas obras" que por su
excepcional valor lleven en sus fichas la indicación
de no -pIder permitirse ser sacadas de la Biblioteca.
Art. 109. Lós funcionarios del Observatorio y
los Profesores y Alumnos de la Escuela Superior
tienen libre acceso a la Biblioteca durante las horas
de Oficina ; podrán .también asiátir a ella a otras
horas ,del día, mediante especial perrniso de la Di
rección-. Las personas extrañas al 'Establecimiento
sólo podrán utilizarla en días laborables y durante
las horas de oficina y siempre previo permiso del
Director. .
Art. í lo. La Biblioteca se nutrirá:
I.° De las obras cuya adquisición disponga el
Director de acuerdo con la Junta Económica.
2..° De las obras originales del Observatorio.
3.0 `De las ediciones oficiales que le sean remi
tidas.
4.0 De las procedentes de intercqmbio nacional
o internacional.
5.° De lás donaciones que reciba.
Art. 1. A. los servicios de la Biblioteca
afecto uno de los Escribientes que figuran
plantilla, el cual, a este objeto, queda a las
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CAPITULO XIX
DE LOS .ARCIIIVOS.
Art. 112.. Los archivos de la Dirección, del De
tall y de la Habilitación serán llevados con arreglo.
a las normas usuales en las Dependencias oficiales.
Los de carácter científico correspondientes a las
Secciones, que formarán los .originales de las ob
servaciones,' los cálculos de reducción fde éstas, los
de Efemérides, los originales de las publicaciones
que haga el Instituto y las Memorias y demás tra
bajos de análogo carácter, se conservarán cuidado
samentL y- con la separacióni y orden debido, del que
cuidará el Jefe de Sección. respectivo.
CAPITULO XX
DE LOS TALLERES MECÁNICOS Y TIPOGR.■FICOS.
Art. 113. Con arreglo a lo dispuesto en-las Or
denanzas de Arsenales, la Dirección del Observa
torio solicitará del Capitán General del Departamen
to los créditos necesarios para las atenc'iones indus
triales_ del Establecimiento; y él Habilitado llevará
la cuenta de los trabajos realizados y la de los cré
disos concedidos y comprometidos, en términos aná
logos a como lo efectúan las Secretarías de los Ra
mos y las Comisarías de los Arsenales, *las cuales
cuentas tendrán las intervenciones reglamentarias.
Art. 114. Las reparaciones de poca importancia
v poco coste, de cronómetros y relojes, Se _harán a
cargo de Igs Fondos Económicos o Dependen&as de
que aquéllos procedan, anticipándosé con fondos del
ObServatcsrio el valor de los materiales que se, em
pleen. de cuyo anticipo será reintegrado por los pri
meros.
,
En igual forma se procederá en el caso de au
xilios, a particulares, debidamente autorizados Por la
Superioridad.
Art. 115. En el Taller Tipográfico se imprimirán
la's publicaciones del Observatorio, como las edicio
nes del Almanaque' Náutico, del Aeronáutico, Ana
les, Boletines, etc., y también los impresos 'para
cálculos y servicios generales del Establecimiento.
CAPITULO XXI
DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES.
Art. 116. La Escuela de Estudios Superiores
comprenderá' dos Secciones : La primera, ?pie estará
en permanente actividad, tiene por objeto propor
cionar a los jefes y Oficiales de los' Cuerpos Pa
tentados de la Armada que para el caso se desig
nen, conocimientos superiores en el orden matemá
tico y físico-matemático. La segunda tiene por fina
lidad exclusiva la formación del personal técnico y
auxiliar técnico,. llamado a desempeñar los. servicios
del Observatorio,. y únicamente estará en actividad




Art. 117. La Dirección y Subdirección de la
Escuela corresponden, respectivamente, al Director
y Subdirector del Instituto y Observatorio.
Art. 118. Serán Profesores de la Primera Sec
ción de la Escuela de Estudios Superiores los tres
Profesores Jefes. de Sección del Observatorio. El
Profesorado de la Segunda Sección será desempe
ñado por uno de los Profesores Jefes de Sección
dos Auxiliares Técnicos, designados por el Di
rector.
Art. 119. Para la enseñanza de Idiomas de las
dos _Secciones de la Escuela podrá proponer el Di
rector a cualquiera entre el personal técnico o auxi
liar técnico capacitado para el caso, y de no ser esto
posible, la persona ajena a la Institución que pueda
desempeñar este cometido. •
Art. 120. El personal doceiité de la Escuela y
los Jefes y Oficiales que en ella cursen sus estudios
percibirán las gratificaciones correspondientes, con
forme a las disposiciones vigentes en la Armada.
Art. 121. Los cursos en la Primera Sección de
la Escuela tendrán de duración tres años, y versarán
sobre Matemáticas, Física', Mecánica e Idiomas (in
glés. y alemán).
En la Segunda Sección, los cursos y preparación
para d personal técnico del Observatorio tendrán
dé duración' un ario, y versarán sobre Astronomía
esférica, Astrofísica, Mecánica celeste y Geofísica.
Los cursos para Aspirantes a Observadores y
Calculadores serán tres,' de un año de duración cada
uno, corno se ha detallado en el artículo 46 de este
Reglamento.
Art. 122. El régimen a:cadémico será fijado a
propuesta del Director. Esta señalará el horario a que
debe sujetarse el régimen escolar, e inspeccionará,
corno también lo hará el Subdirector, las clases, con
ferencias, ejercicios' y oll'servaciones.
Art. 123. Los Alumnos de la Primera Sección
de la Escuela de Estudios Superiores, al terminar
los estudios de cada materia, prestarán examen de
ella ante una Junta, compuesta del Director, Sub
director y de .los tres Profesores jefes de Sección.
El examen consistirá en cuestiones que el Tribunal
propondrá y que el examinando responderá por es
crito o verbalmente:
A un examen semejante serán sometidos los que
hayan verificado el curso preparatorio para personal
-técnico al terminar aquél.
Los Aspirantes a Observadores V Calculadores, al
terminar cada curso, prestarán examen, conforme a
lo expresado en el 'artículo 48 de este Reglamento.
Art. 124. El Director propondrá la separación
de la Escuela de todo Alumno de la Primera Sec
ción o del curso Itiplementario de carácter astro
nómico de la Segunda, cuyo aprovechamiento, cual
quiera que sea la causa a que responda,. ,no sea sa
tisfactorio.
Art. 125. El curso suplementario de carácter as
tronómico y geofísico, de la Segunda Sección de
•
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la Escuela de Estudios Superiores, podrán TIerificarlo los que hayan terminado con éxito los cursos
de la Primera Sección.
Podrán también verificarlo los Ingenieros Hidró
grafos que lo soliciten, siempre sujeta esta conce
sión a informe previo del Director. .
Art. 126. Corresponde a los Profesores expli
car, con arreglo a tos programas y a las instrucciones
que al efecto reciban, las asignaturas que se les ha
yan encomendada. Poner diariamente en conoci
miento del Subdirector las novedades que ocurran
en las clases; dirigir la verificación de práctica.s de
sus Alumnos, y presentar en Junta de Profesores
las modificaciones que crean deban introducirse en
la enseñanza.
Art. 127. Corresponde al Subdirector la Jefa
tura de Estudios en ambas Secciones de la Escuela.
Dar cuenta mensual, escrita, al Director del estado
de la enseñanza, especificando nominalmente el
aprovechamiento alcanzado por cada Alumno. Or
denar, según las nstrucciones que reciba del Direc
tor, las prácticas que éstos, bajo la dirección de sus
Profesores, han de efectuar.
Art. 128. El Director dará mensualmente al Al
mirante Jefe del Estado Mayor de la Armada in
forme escrito sobre el aprovechamiento de cada
Alumno y del estado de la enseñanza. Tal informe
comprenderá.las faltas de asistencia a clase o a prác
ticas que se hayan producido y las razones de ellas.
En proximidad de los exámenes solicitará del Al
mirante Jefe del Estado Mayor de la Armada auto
rización para verificarlos, y. formará y presidirá
la Junta de Profesores cuando lo estime necesario
o conveniente.
Art. 129. Cuando las -faltas de asistencia a clase
de cualquier Alumno durante un curso pasen de 45,
cualesquiera que sean sus causas, será propuesto
éste para su separa.ción *de la Escuela.
Art. 130. Los Alumnos de la Primera Sección
de la Escuela o del curso de ampliación de la Se
gunda Sección podrán solicitar su cese como tales
Alumnos en cualquier época del tiempo escolar.
Art. 131. Al completarse los cursos de la Escue
la de Estudios Superiores, el Director podrá propo
ner a la Superioridad aquellos Alumnos que por su
destacado aprovechamiento y aptitud merezcan, a
su juicio, ampliar sus conocimientos en Observato
rios o Instituciones científicas del Extranjero.
Art.- 132. Durante su permanencia en la Escue
la, los Alumnos pertenecientes a Cuerpos Patenta
dos percibirán los mismos' haberes asignados a los
Alumnos de las • demás Escuelas Superiores de
la Armada.
CAPITULO XXII
DE LA CUENTA Y RAZÓN DEL MATERIAL Y PLIEGOS
DE CARGO.
Art. 1313. El inventario general del Instituto y
Observatorio se formará y continuará en la forma
prevenida.
Art. 134. El Fondo Económico del Estableci
miento será administrado por una Junta, ¿ompuesta
del Director, como Presidente. y 'Vocales con voto.
el Subdirector, el Ayu.dante Mayor, y el .Habilitado,
que erreerá de Secretario.
Art. 135. La junta se reunirá en los días v ho
ras que determine su Presidente, el cual abrirá y ce
_
rrará las sesiones, presentará las cuestiones de quedeba tratarse y determinará el orden en que deban
ser examinadas.
En ausencias y enfermedades del Presidente, o
cualquiera de los Vocales, será substituido por el ciue
haga sus veces, haciéndose constar en el acta levan
tada al efecto los nombres de los que la coinponen
y el de los que los reemplaza.
Art. 136. El Secretario llevará un libro foliado,
en el que se levantará acta de las sesiones que se ce
lebren, las cuales deberán ser firmadas por el Pre
sidente y los Vocales. Las copias de dichas actas se
rán firmadas por •el Secretario y autorizadas con el
Visto Bueno del Presidente.
Art. 137. El Secretario estará obligado a cumplir
los acuerdos tomados por la junta, salvo en el caso
de que 'alguno fuese contrario a las disposiciones
vigentes y por el cual pueda' dicho funcionario in
currir en responsabilidad, de la que sólo quedará
exento si así lo hiciera constar, debiendo, en este caso.
acompañar, como justificante del pago, cópia del acta
de la junta en la que hubiese hecho constar las, necesidades de salvar su responsabilidad.
Art. 138. El Fondo Económico lo constituirán:
I." Las cantidades que para este objeto se con
signen en_ Presupuesto.
2." El producto de k de efectos e instru
mentos que se den por inútiles para el servicio y
'cale hayan sido previamente reemplazados por el
Fondo Económico.
3.0 El importe líquido /de la venta del Almanaque
Náutico en sus dos ediciones, de la del Aeronáutico
y de la de las demás impresiones que puedan ser
efectuadas por el Establecimiento, en el caso de que
se hagan con cargo a los recursos de este Fondo.
.Art. 139. Los gastos a _que deberá atenderse por




2." Por adquisición de efectos que produzcan
cargo.
3." Por composiciones de todas clases.
4•' Por gastos diversos.
Art. 140. En la primera clasificación se compren
derán los gastos'^de alumbrado, limpieza, sellos para
la correspondencia y, en general, lodo gasto que sea
originado ,r;or la adquisición de •efectos para consu
mir. Todos estos gastos se justificarán con facturas
y recibos de los vendedores, y aquellos que por su ca
rácter no merezcan tal formaiidad se comprenderán
en una relación, denominada de 'Gastos menores",
la 4ue autorizará con su firma el Conserje, interven
drá el Habilitado y visará el Ayudante Mayor,
~Ea
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En la clasificación segunda se comprenderán los
, efectos cuya adquisición forman cargo, 'ya se trate
,ip fprtne aAniiiririnc t-Inr nrimPrn VP7 n P/1 rpemnli
zp de los que hayan sido excluidos por inútiles, en
trando, por consiguiente, en ella la adquisición de
ipstrumentos. para uso del Establecimiento, la de
obras para la Biblioteca, suscripción a publicaciones
periódicas para la misma, mobiliario, material de im
prenta etc., y tambiét las que originen estas mismas
adquisiciones, como portes de ferrocarril, derechos
de Aduanas, giros y otros de la misma clase.
En la tercera clasificación figurarán los géneros
y efectos que se adquieran para instalación, repara
ciones menores y conservación de instrumentos v edi
ficios, y los jornales de jos operarios que se empleen
para ello se justificarán por certificación del Habili
tado, visada por el Director.
Por último, en la cuarta clasificación se compren
derá la adquisición del material necesario para la im
presión de las publicaciones del Establecimiento .y de
los impresos para su servicio, trabajos extraordina
rios, placas y papel fotográfico, lavado de ropa,
gratift•cación de 45 pesetas mensuales al cartero del
Establecimientos y aquellas que la Junta acuerde con
ceder a los funcionarios subalternos del Instituto y
Observatorio que, como estímulo, lo merezcan,i las
cantidades necesarias para mejorar el rancho de la
Marinería los días que están señalados reglamentaria
mente y cuando lo crea necesario el Director, y todos
aquellos gastos que no puedan figurar en las clasifica
ciones anteriores.
Art. 141. La adquisición acordada por la Junta
de todo efecto que no sea de consumo se .efectuará
por la Comisión a Compras. formada por el Subdi
rector, el Ayudante Mayor y el Habilitado, que hará
las gestiones correspondientes y formalizará los do
cumentos, de los cuales deducirá el Secretario el de
cárgo para el que serefiera, cuyo responsqble firmará
la vuelta de guías duplicada, uno d.e cuyos ejemplares
acompañará a la cuenta, quedando el otro ardtivado
en la Habilitación.
Art. 142. Los efectos de consumly, una vez apro
bada por la Junta la relación que de ellos ha de pre
sentar el Ayudante Mayor, se adquirirán por el Se
cretario, el, que los entregará a las distintas atencio
nes,, talleres o al Conserje, en su caso, *previa
comparación, a la vista de la nota que debe facilitar
el vendedor, de su buena calidad y exacta cantidad.
Art. 143. Las órdenes de introducir y extraer
fondos en la Caja se -extenderán y firmarán por
. el Habilitado, en las que pondrá el Director el "In
trodúzcase" o "Extráigase", observándose. con todo
, rigor y en todos sus puntos .lo prevenido en el Rc
glarnento vigente de Cajas de caudales.
Art.. 144. El Habilitado del Establecimiento re
clamará Mensualmente en la nómina del mismo la
consignación qt:ie corresponde al Fondo Económico,
, y luego de hecha efectiva, efectuará, su introducción
en Caja con las formalidades que expresa el artículo)
anterior.
Art. 145. 1J1 redacción de las cuentas, así como
la de toda la documentación que se relacione con
la Junta Económica estará al cuidado y responsabi
lidad del SQcretario de la misma.
Art. 146. La junta Económica será responsable:
I.k) De la ,búena administración de los fondos.
De la legalidad de los pagos que ordene y auto
rice.
3." De las irregularidades y errores en la docu
mentación.
4•" Del importe de las introducciones que por
negligencia de la Junta no .se hayan verificado.
5." De las introducciones ilegales que por su
acuerdo se hayan .verificado.
6.1 De las pérdidas o déficit .en los Fondos por
no haberse ejecutado las pfescripciones. acordadas.
7." De la • inversión de los Fondos en atenciones
distintas a las marcadas en este Reglamento.
Art. 147. El Secretario de la junta redactará
trimestralmente, por triplicado, una luenta, arreglada
'
al modelo núm. 1, a uno de cuyos ejemplares se uni
rán las carpetas de justificantes. .
Estas carpetas (modelo núm. 2) comprenderán,
numeradas, lás facturas v recibos que afectan a cada
una de las clasificaciones de que trata el artículo 139,
una vez que hayan sido intervenidos por el Habili
tado y visados por el Subdir'ector.
•
Art. 148. A las cuentas expresadas,acomrañará,
también por triplicado, relación valorada de todos
los efectos adquirido; en el trimestre a que las mis
mas se refiera';. pero con 'separación ,de los gastos
efectua,dos en cada uno de los meses que compren
da, según el modelo núm.. ,3.
También unirá copia duplicada del Libro de Actas,
en la parte corfespondiente ál trimestre al que la
cuenta se refiera. Tanto éstas como las cuentas y re
laciones valoradas serán autorlzádas por la ,firma
del Secretario v el Visto Bueno del Presidente, y las
carpetas de facturas, solamente por el Secretario.
Las cuentas las remitirá con oficio el Director
del Establecimiento, en los plazos marcados para las
de todas las atenciones y buques, al 'Capitán General
del Departamento para que sean revisadas por la jun
ta correspondiente.
Art. 149. El Subdirector tendrá a su cargo todo
el material científico existente en el Establocimiento,
y también los cronómetros 'y relojes asignados a los
buques y Centros de la Marina.
Art.. ¡So. El mobiliario y. demás efectos de ser
vicio de Establecimiento estarán a cargo del Conser
je,.quien tendrá en su poder el correspondiente pliego
de cargo.
'
Art. 151. 'La Biblioteca será conservada y cata
logada conforme a las normas vigentes en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
Cada año se formará un regimen de la existencia
numérica de obras y de las alteraciones ocurridas
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•
durante él; una copia de lo anterior figurará
Memoria <me aniialmentp rinde pl Dirprtnr
en la
Art. t $2. El inventario de los Archivos será una
relación de los libros y legajos que éstos contengan,
clasificados y numerados en el orden debido:
Art. 153. Los cronómetros y relojes que hayan
de entregarse a los buques y Dependencias, en su ar
mamento o para reemplazos. aumentos de cargo, et
cétera, y de los que no haya existencia en el Institu
to, serán adquiridos en•la misma forma v con iguales
requisitos que se determinan para todas las adquisi
ciones.cle material por cuenta del Estado, previa
la correspondiente concesión del crédito oportuno
y orden de adquisición dada por la Autoridad com
petente; una vez adquirido, se redactará por el Habi
litado la liquidación chn cargo al crédito 'concedido,
siguiéndose con ellos las prescripciones vigentes con
respecto a la contabilidad corno efectos de cargo.
CAPITULO XXIII
E LA CONTABILIDAD ESPECIAL DEL MATERIAL
DE INS'TRUMENTOS.
Art. 154. Para la contabilidad de -instrumentos
existentes en el Instituto y Observatorio y para los
de cronómetros y relojes de buques y Dependencias
se llevarán tres libros, a saber :
I.—Historial de todos los instrumentos del Obser
vatorio y de los cronómetros de la Marina.
II. Libro de cargo Ar data de los cronómetros
.y relojes existentes en cada buque o Dependencia.
II L—El libro-balance del número de cronómetros\
y -relojes que posee la Marina y de los que existan
en cada buque o Dependencia.
Art. 155. En el libro número I, que llevará el
Ayudante Mayor, se anotarán cada cronómetro ovins,
trumento en su folio, por el orden de su adquisición ;
en el asiento relativo a cada uno se anotará la orden
de adquisición, la procedencia., el precio y las señas
particulares que sirvan para. distinguirlos ; esta nota
será firmada por el Ayudante Mayor v visada pol- el
Subdirector. A continuación de'e'lla, y por medio
de notas sucesivas, se expresarán los destinos que
vaya teniendo el instrumento, las reparáciones que se
hagan en él y, finalmente, la baja definitiva, cuando
tenga lugar, expresando siempre el folio del libro II
a que se refiere cada nota. Al final del libro se for
Mará un índice alfabético con los folios de cada
. ,
asiento, todo con arreglo a los tres modelos nume
ro 4 (cubierta, cuerpo e índice).
-
Art. 156. En el libro número II. que llevará
la Tercera Sección', se abrirá una cuenta corriente
a cada buque y Dependencia en que haya cron¿itinetros
o relojes, y en ella se anotarán los gue existan a su
cargo. el folio que corresponde i cada uno en el li
bro número I y la fecha y número de la guía de re
misión y el estado de vida del instrumento; todo con
arreglo al modelo núm. 5.
Art. 157. En el libro número III. que llevará
el Habilitado, se formará anualmente el 'balance de
las existencias de todos los instrumentos, reseijándo
•
los en el mismo orden alfabético que el índice del11•.-
1../1 U 1 pero runienuo un un nusffiu grupo
los instrumentos de una misma clase (modelo núme
ro 6, cúbierta y cuerpo).
Art. 158. Con objeto de que el Instituto tenga
conocimiento de las altas y bajas que ocurran en
los c*gos de cisonómetros y relojes de los buques
y Dependencias, los encargados de ellos remitirán
al Observatorio una papeleta expresiva de las altera
ciones que ocurran en el cargo al verificarse éstas,
arreglada al modelo núm. 7.
Art. 159. El día 1.° de enero de cada año -remiti
rán también los mismos encargados una relación, du
plicada, de todos las cronómetros y relojes que. ten
gan a cargo en aquel día (modelo núm. 8), la cual,
después de comprobada con la cuenta corriente, será
devuelta una de ellas por el Observatorio, manifes
tando si está o no conforme con su cuenta.
Art. 16o. Siempre que algunos de los crop4 ómetros
o relojes del cargo en lbs que debe intervenir el Ob
servatorio deje de estar en condiciones de prestar
servicio será remitido -a éste, acompañado de sus guías
de remisión.
Art. 161. Recibido en el Observatorio cualquier
cronómetro o reloj procedente de los buques o De
pendencias se procederá a su reconocimiento por una
junia, formada por el Subdirector, el jefe de la Ter
cera Sección y el Habilitado, asesorados por los Ar
tistas del Establecimiento, que decidirán sobre el es
tado en que- se halle en una de las tres formas si
guientes: "Util para el servicio", "De composición"
o "Inútil para servicio". Para definir los dos úl
timos estados se entenderá de composición siempre
que ésta sea posible y no importe más del tercio de
su valor ; fuera de este caso, se dará por inútil y da
do al desbarate, para ser utilizados sus, elementos
constituyentes en la composición de otros instru
mentos. .
Art. 162. A todo instrumento qué ingrese en el.
Observatorio se le levantará una ficha, en la que cons
te su denominación, principales características y folio
del libro número 1 en que figura su asiento. Dicha
ficha permanecerá. unida al instrumento mientras éste
permanezca en el almacén del Observatorio, y al ser
entregado para servicio, será la 'ficha conservada en
la casilla del fichero general de la Sección corres
pondiente al buque o Dependencia a que se destina.
Art. 163. Cuando del reconocimiento de que trata
el artículo 161 resulte evidente que el instrumento
a que se contrae ha sido objeto-de trato desconside:
rado por 'la intervención imprudente de manos in
eXpertas, se redactará hoja, según modelo númç
ro 9, con extracto del resultado del reconocimiento,
la cual será remitida al Comandante del buque o Jefe
de la Dependencia de que proceda, a los fines que
se estimen.
Art. 164. La reparación, aceitado y limpieza de
cronómetros y relojes de los cargos (le buques y Dc








Art. 165. Los Jefes y Oficiales de la Armada ti
tulados en Estudios Superiores, o en posesión del tí
tulo de Ingeniero Hidrógrafo; que hayan verificado
el curso de ampliación de carácter astronómico en
este Reglamento establecido, y respondiéndo a invi
tación, se comprometan a quedar permanentemente
adscritos al Instituto y Observatorio' , disfrutarán de
un premio de especialidad del 40 por 100 del sueldo,
que percibirán mientras subsistan sus servicios en
el Establecimiento.
Art. 166. Los Jefes y Oficiales de la Armada a
que se refiere el artículo anterior continuarán en la
Escala de que formen parte sin ocupar número, y
ascenderán hasta el empleo de Capitán. de Navío o
asimilado, simultáneamente, y cuando les corresponda
„ por,antig-üedad al' que les sigue' en número en el Es
calafón.
Art. 167. Podrá concederse el ascenso a Con
tralmirante o General de Brigada a los Capitanes
de Navío o Coroneles de la Escala Activa al servicio
permanente del Observatorio que la ..uperioridad
estime con méritos especiales para esta distinción, sin
que en este grado puedan desempeñár otros destinos
que los del propio Centro.
Art. 168. Dentro del servicio especial del Insti
tuto v Observatorio de Marina, la jerarquía estará
definida por los cargos, y no por la categoría militar.
Conforme a este precepto, los Jefes ); Oficiales
Alumnos' de la Escuela de Estudios Superiores res
petarán y obedecerán a sus Profesores,- cualquiera
que sea su grado o empleo militar, en cuanto se re
fiere a la enseñanza o con ocasión de ésta. No obs
tante, se mantendrán en suswmutuas relaciones la co
rreccióhl'Aue, conforme a sus respectivos grados o
empleos, exige la disciplina militar.
.Art. 169. Los Jefes y ¡Oficiales de, la Armada des
tinaos en el Instituto y Observatorio de Marina
quedan relevados de todo servicio ajeno al mismo,t*
al eual deberán dedicar todo su tiempo.
Art. 170. Los funcionarios no militares del Ob
servatorio gozarán del fuero de Marina, y podrán
pedir su separación del servicio, cuandQ•les convenga,
por conducto del Director.
Art. 171. Todo el personal de plantilla fija del
Instituto y Observatorio de Marina se considerará\ en
situación activa, contándoseles el tiempo qe sirvan
en él para regular sus derechos pasivos y para los
correspondientes a la Orden de ,San HermenegilK
a los que les compete. También obtendrán las re





Art. 172. El personal de Astrónomos que aun
par extinguir conservará los derechos que ten.-
ga .adquiridDs por..Reglamento, Decretos
•
y Ordenes
ministeriales que les conciernan y que no impidan
la organización y régimen que establece este nueve)
Reglamento.
Art. 373. Mientas no estén cubiertos los desti
nos -de personal técnic-o v los de Profesorado. con
arreglo a lo estatuido en este Reglamento, podrán
ser nombrados para ocupar *dichos cargos, previa
propuesta del Director, con carácter interino, los je-.
fes y Oficiales del Cuerpo General a los que se les
reconozca la cal4acidad, necesaria para el desempeño
de ?u función, y en su defecto, Técnicos civiles
de competencia acreditada en las misiones que &ball
serles encomendadas. Al personal enumerado en pri
mer término se le reconocerá el derecho ja percibir
el 'premio de especialidad que determina el artícu
*lo 165 de este Reglamento mientras desempeñen
61 cargo; en cuanto al de carácter civil, será objeto
de contrato especial.
Art. 174. Mientras no estén cubiertas las planti
llas del Observatorio, queda autorizado el Director
para, con el personal destinado en ¿l, cubrir los ser
vicios es la forma que crea más conveniente.
.Art. 175. Para los efectos de este Reglamento,
los actuales Ingenieros Hidrógrafos que han curs4do
r`
los estudios de su especiaiidad en el Instituto v Ob
servatorio serán considerados como habiendo verifi
cado los cursos de la Primera Sección de la Escuela
de Estudios Superiores y el suplementario de carác
ter astronlímico de la Segunda. Tendrán éstos seis
meses de ¡plazo, a contar de la implantación de la or
ganización que este Reglamento instituye, para soli
citar su adscripción al Instituto y Observatorio con
carácter permanente.
Art. i76. El personal de Oficinas nue actual
mente presta servicio en la Sección de Efemérides,
cesará en estos cargos v volverá a ocupar destinos
propios de su Cuerpo, una vez cubiertas todas las pla
zas de la plantilla de Calculadores que' está vigente.
Art. 177.. Este Reglamento tiene carácter provi
sional ey' será puelto en práctica durante un periodo
de cinco años,- contados a partir de la fecha de su
publicación, al cabo de los cuales el señor Director
del Instituto 4V Observatorio de Marina propondrá
las modificaciones que la experiencia de su aplicación
hayan aconsejado, y que servirán de base para la re
dacción del- Reglamento definitivo.
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Y OBSERVATORIO DE MARINA
DE SAN FERNANDO
LIBRO NÚMERO 1
Historial do loi instrumentos y cronómetros que posee el Estado para
el servició del Instituto, buques de guerra y Estableci
cimientos oficiales de lá Marina.
Vale desde I." de enero de 19
Consta de trescientos folios.
Sirve hasta 1.° de enero de 19, j
(Firma del Subdirector.)
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BALXNCE demostrativo del número de instriimentos y cronómetros que exis
ten en el Instituto, buques do guerra y- Dependencias de la Marina.
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